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1 Ce  petit  livre  continue  la  série  de  mini-monographies  ANOR.  Elle  est  consacrée  aux
marchés de Boukhara, leur topographie et leur architecture, avec un centre d’intérêt sur
le 16e s.  Comme résultat,  l’auteur montre que les bazars boukhariotes ne subirent un
changement radical qu’au 19e s.,  quand toute la région fut tirée dans la mouvance du
marché  (colonial)  russe.  Les  illustrations  donnent  une  valeur  toute  particulière  à  ce
travail F02D soigneusement reproduites, elles offrent une aide indispensable au lecteur ; elles
rendent  aussi  l’étude  utilisable  comme  supplément  au  guide  pour  les  visiteurs  de
Boukhara la Noble.
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